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PRILOGA A: TOPOGRAFIJE GPS TOČK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način 
stabilizacije 
 3  Vertikalna 
Št. nivelmanskega 
vlaka  
 
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  2 
 Uporabnost 
reperja 
    Elipsoidna višina  129,136 
 Oznaka preračuna 
reperja 
  
Zaporedna številka 
reperja  
 
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1047904.507 4317680.3137 
 Šifra in ime 
IOGU 
 39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  028-1-2 
 Šifra in ime k.o.  2306  ROŢNA DOLINA Oznaka TTN 1:5000  5 B 23-34 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  Pri reperju št. CP-688 
 
 
 
 
 
 
 PODATKI O REPERJU 
 Leto višine   Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  3 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina  146,7683 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka 
reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1048423.5679 4316935.5135 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  028-1-2 
 Šifra in ime k.o.  2304  NOVA GORICA Oznaka TTN 1:5000  5 B 23-34 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  Pri reperju št. OP-562 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  4 
 Uporabnost reperja    Elipsoidna višina  143,745 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1048163.3418 4316141.3258 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  028-1-2 
 Šifra in ime k.o.  2304  NOVA GORICA Oznaka TTN 1:5000  5 B 23-24 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  Pri reperju št. CP-677 
 
 
 
 
 
 
 
GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  5 
 Uporabnost reperja     Elipsoidna višina  138,5139 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1047516.5123 4315520.6315 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  028-1-2 
 Šifra in ime k.o.  2303  SOLKAN Oznaka TTN 1:5000  5 B 23-24 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  Pri reperju št. C-133 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  6 
 Uporabnost reperja  1   Elipsoidna višina  123,1329 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1048180.7708 4314171.5087 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  028-1-2 
 Šifra in ime k.o.  2303  SOLKAN Oznaka TTN 1:5000  5 B 23-14 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  OB SOŠKI CESTI, SOLKAN, NA ROBNIKU OB PARKIRIŠČU PRI ŢIČNICI ZA SV.GORO 
 
 
 
 
 
 
  
 PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  7 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina  150,6119 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1047054.8189 4313792.5061 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  028-1-2 
 Šifra in ime k.o.  2303  SOLKAN Oznaka TTN 1:5000  5 B 23-14 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  PRI REPERJU ŠT. 5352 
 
 
 
 
GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  1971 Vrsta nivelmana   (GPS)  NVN 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka  3-2 
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  (8)  5351a 
 Uporabnost reperja  1  Uporaben              ELIPSOIDNA VIŠINA 
Nadmorska višina   
(130,7978) 
85,5361   
 Oznaka preračuna reperja  NVN3-2.REZ Zaporedna številka reperja  94 
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X  394713 95798 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  028-1-2 
 Šifra in ime k.o.  2276  DESKLE Oznaka TTN 1:5000  5 B 23-14 
 Opomba  Pregled M.Medved, J.Miklič 12/2005 
 Opis poloţaja reperja  V PODPORNEM ZIDU NA CESTI KOBARID-NOVAGORICA PRI km 110+690 
 
 
 
 
 
 
PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  9 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina  126,0245 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1045947.7657 4313143.5019 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  011-3-4 
 Šifra in ime k.o.  2276  DESKLE Oznaka TTN 1:5000  5 B 23-14 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja PRI REPERJU ŠT. 5351 
 
 
 
 
 
GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  10 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina  128,0077 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1044047.5882 4312569.1985 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  011-3-3 
 Šifra in ime k.o.  2276  DESKLE Oznaka TTN 1:5000  5 B 23-3 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  PRI REPERJU ŠT. 5349a  CESTA KOBARID - NOVA GORICA PRI km 107+580  
 
 
 
 
 
 
 
GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  11 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina  126,2829 
 Oznaka preračuna reperja  Zaporedna številka reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1043737.4834 4311987.5234 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  011-3-3 
 Šifra in ime k.o.  2276  DESKLE Oznaka TTN 1:5000  5 B 23-3 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  PRI REPERJU 5349   
 
 
 
 
 
 
 
 
GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  12 
 Uporabnost reperja    Elipsoidna višina  135,1312 
 Oznaka preračuna reperja  Zaporedna številka reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1042943.8837 4311370.5678 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  011-3-3 
 Šifra in ime k.o.  2276  DESKLE Oznaka TTN 1:5000  5 B 23-2 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  PRI REPERJU ŠT. 0-41 
 
 
 
 
 
 
 
GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine 2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  13 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina  140,4334 
 Oznaka preračuna reperja  Zaporedna številka reperja   
 Ime reperja / za višji red  Koordinata Y  X (WGS 84)  1042372.2113 4311073.1683 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  011-3-3 
 Šifra in ime k.o.  2276  DESKLE Oznaka TTN 1:5000  5 B 24-42 
 Opomba  
 Opis poloţaja reperja  PRI REPERJU ŠT. 5348 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine   Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  14 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina  133,1354 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka 
reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1042808.8593 4310160.4835 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  011-3-3 
 Šifra in ime k.o.  2276  DESKLE Oznaka TTN 1:5000  5 B 24-43 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  PRI REPERJU ŠT.5347a 
 
 
 
 
 
 GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  1971 2008 Vrsta nivelmana   GPS     NVN 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka  3-2 
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  GPS (15)  5346a 
 Uporabnost reperja  1  Uporaben 
ELIPSOIDNA VIŠINA 
 
Nadmorska višina   
                  137,2889 
91,7394   
 Oznaka preračuna reperja  NVN3-2.REZ Zaporedna številka reperja  107 
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X  393621 102017 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  011-3-3 
 Šifra in ime k.o.  2276  DESKLE Oznaka TTN 1:5000  5 B 24-43 
 Opomba  Pregled M.Medved, J.Miklič - 12/2005 
 Opis poloţaja reperja  V ODTOKU CESTE KOBARID-N.GORICA km 100+718, Nasproti hiše Deskle 5 
 
 
 
 
   
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  18 
 Uporabnost reperja     Elipsoidna višina  155,6473 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka 
reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1044584.9765 4307548.0938 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  011-3-4 
 Šifra in ime k.o.  2270  MORSKO Oznaka TTN 1:5000  5 B 24-34 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  PRI REPERJU 5345b 
 
 
 GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  17 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina  149,6516 
 Oznaka preračuna reperja  
Zaporedna številka 
reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1044441.9901 4306654.6271 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  011-3-4 
 Šifra in ime k.o.  2271  GORENJA VAS Oznaka TTN 1:5000  5 B 24-34 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  NASPROTI OBJEKTA CESTNEGA PODJETJA, KANAL, KIDRIČEVA CESTA 10, REPER 5345 
 
 
 
 GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  18 
 Uporabnost reperja     Elipsoidna višina  157,6665 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka 
reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1044633.0136 4306168.1618 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  011-3-4 
 Šifra in ime k.o.  2271  GORENJA VAS Oznaka TTN 1:5000  5 B 24-24 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  NASPROTI REPERJA 5343b, V ROBNIKU 
 
 
 
 
 
 GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  19 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina  158,0377 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka 
reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1045455.8409 4305258.7652 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  011-3-4 
 Šifra in ime k.o.  2266  AJBA Oznaka TTN 1:5000  5 B 24-24 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  PRI REPERJU ŠT. CP-668 
 
 
  
GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  20 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina  228,7284 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1047553.7119 4304215.3593 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  011-3-4 
 Šifra in ime k.o.  2265  ROČINJ Oznaka TTN 1:5000  5 B 24-25 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  NA JAŠKU PRI REPERJU ŠT. C-119 
 
 
 
 
 
 GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine 2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka  3-2 
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  21 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina  177,3771 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka reperja   
 Ime reperja / za višji red  DOBLAR Koordinata Y  X (WGS 84)  1048175.0166 4303518.7702 
 Šifra in ime IOGU  39  NOVA GORICA Oznaka TK 1:25000  011-3-4 
 Šifra in ime k.o.  2264  DOBLAR Oznaka TTN 1:5000  5 B 24-26 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  NA PODPORNEM ZIDU PRI REPERJU ŠT. 5341 
 
 
 
 
 
 
 GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  22 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina  187,6584 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1050144.2796 4301201.9053 
 Šifra in ime IOGU  40  TOLMIN Oznaka TK 1:25000  011-3-2 
 Šifra in ime k.o.  2254  SELA Oznaka TTN 1:5000  5 B 24-17 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  V MOSTU PRI HIDROELEKTRARNI DOBLAR, PRI REPERJU 5340 
 
 
 
 
 
 
 
 GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  23 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina  215,8609 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1049672.6406 4300627.2503 
 Šifra in ime IOGU  40  TOLMIN Oznaka TK 1:25000  011-3-2 
 Šifra in ime k.o.  2254  SELA Oznaka TTN 1:5000  5 B 24-17 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  V MOSTU PRI REPERJU ŠT. O-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  24 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina  282,9712 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1050515.4283 4300708.8883 
 Šifra in ime IOGU  40  TOLMIN Oznaka TK 1:25000  011-3-2 
 Šifra in ime k.o.  2254  SELA Oznaka TTN 1:5000  5 B 24-17 
 Opomba  
 Opis poloţaja reperja  V SUHEM ZIDU PRI REPERJU ŠT. CP-665 HIŠA KENDA ROBERT, VOLČE 1 
 
 
 
 
 
 
  
GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine   2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  25 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina  207,045 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1051293.2318 4299530.9289 
 Šifra in ime IOGU  40  TOLMIN Oznaka TK 1:25000  011-3-2 
 Šifra in ime k.o.  2250  MODREJCE Oznaka TTN 1:5000  5 B 24-07 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  V MOSTU NA SOČI PRI REPERJU C-117 
 
 
 
 
 
 
  
GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  26 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina     205,7362 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1051507.5133 4299606.7656 
 Šifra in ime IOGU  40  TOLMIN Oznaka TK 1:25000  011-3-2 
 Šifra in ime k.o.  2246  MOST NA SOČI Oznaka TTN 1:5000  5 B 24-08 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  V MOSTU NA SOČI  PRI REPERJU CP 645 
 
 
 
 
 
 
 GEODETSKA UPRAVA R SLOVENIJE Ljubljana,Zemjemerska ul. 12  01/4784847  PODATKI O REPERJU 
 
 Leto višine  2008 Vrsta nivelmana   GPS 
 Način stabilizacije  3  Vertikalna Št. nivelmanskega vlaka   
 Oblika reperja  3  Ploščati okr. z izboklino Številka reperja  27 
 Uporabnost reperja   Elipsoidna višina    227,0217 
 Oznaka preračuna reperja   Zaporedna številka 
reperja   
 Ime reperja / za višji red   Koordinata Y  X (WGS 84)  1052875.3696 4299723.7730 
 Šifra in ime IOGU  40  TOLMIN Oznaka TK 1:25000  011-4-1 
 Šifra in ime k.o.  2246  MOST NA SOČI Oznaka TTN 1:5000  5 B 24-08 
 Opomba   
 Opis poloţaja reperja  V ŢELEZNIŠKI POSTAJI MOST NA SOČI PRI REPERJU  2870 
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PRILOGA B: ZAPISNIK GPS IZMERE 
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PRILOGA  C:  REZULTATI GPS OBDELAVE OPAZOVANJ 
 
3D Network Adjustment 
 
www.trimble.com  Copyright (C) 2001 - 2002 by Trimble Navigation Limited. 
Project : GPS 
User Name Rok Date & Time 18:31:49 22/08/2008 
Coordinate System Standard Map Projection Zone 
 
Project Datum 
 
Geoid Model 
 
Coordinate Units Meter 
  
Distance Units Meter 
  
Height Units Meter 
  
Angle Units Degrees 
  
 
Network Adjustment in WGS84. 
Number of GPS Baselines 144 
Number of Total Station Measurements 0 
Number of Control Points in WGS84 1 
Number of Adjusted Points 31 
Confidence level 1 σ 
Significance Level for Tau Test 1.00 % 
Standard Error of Unit Weight 1.352 
Number of Iterations 1 
Refraction Coefficient 0.140  
 
- Observations which were rejected by the statistical test are marked. 
 
5. &nbspAdjusted Points in WGS84 (Cart. Coordinates and Std.Dev.)  
Point X σ Y σ Z σ 
0001  4318221.2117m 5.4mm 1047862.1940m 4.0mm 4560386.5883m 6.2mm 
0002  4317680.3137m 5.4mm 1047904.5071m 4.1mm 4560879.5364m 8.7mm 
0003  4316935.5135m 5.4mm 1048423.5679m 4.4mm 4561485.8467m 8.9mm 
0004  4316141.3258m 7.5mm 1048163.3418m 5.0mm 4562287.4825m 6.3mm 
0005  4315520.6315m 7.8mm 1047516.5123m 5.4mm 4563010.9475m 7.2mm 
0006  4314171.5087m 12.3mm 1048180.7708m 6.1mm 4564105.1132m 8.5mm 
0025  4299530.9289m 7.4mm 1051293.2318m 7.0mm 4577214.7873m 8.4mm 
0026  4299606.7656m 5.7mm 1051507.5133m 4.6mm 4577093.3197m 8.2mm 
0027  4299723.7730m 5.1mm 1052875.3696m 4.3mm 4576701.2977m 9.5mm 
0022  4300708.8883m 11.5mm 1050515.4283m 6.6mm 4576398.1375m 6.7mm 
0023  4300627.2503m 12.1mm 1049672.6406m 8.1mm 4576573.3587m 7.2mm 
0024  4301201.9053m 10.0mm 1050144.2796m 6.2mm 4575890.2965m 6.9mm 
0021  4303518.7702m 7.8mm 1048175.0166m 4.8mm 4574160.4102m 5.0mm 
0020  4304215.3593m 7.5mm 1047553.7119m 4.7mm 4573721.9781m 4.9mm 
0019  4305258.7652m 8.1mm 1045455.8409m 5.1mm 4573125.1745m 5.2mm 
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0018  4306168.1618m 6.3mm 1044633.0136m 5.7mm 4572460.8955m 5.4mm 
0017  4306654.6271m 5.9mm 1044441.9901m 5.8mm 4572038.0035m 5.2mm 
0016  4307548.0938m 5.6mm 1044584.9765m 5.2mm 4571177.7394m 6.4mm 
0015  4309394.4103m 8.0mm 1044179.2143m 5.1mm 4569515.4739m 6.2mm 
0014  4310160.4835m 6.7mm 1042808.8593m 4.3mm 4569102.8340m 5.1mm 
0013  4311073.1683m 6.7mm 1042372.2113m 4.0mm 4568356.5909m 4.8mm 
0012  4312569.1985m 13.1mm 1044047.5882m 8.3mm 4566556.3783m 10.4mm 
0011  4311987.5234m 8.7mm 1043737.4834m 6.0mm 4567169.9680m 8.3mm 
0010  4311370.5678m 7.1mm 1042943.8837m 5.4mm 4567940.8218m 7.3mm 
0007  4313792.5061m 9.4mm 1047054.8189m 5.5mm 4564755.8275m 9.1mm 
0008  4313442.0441m 9.2mm 1046405.2375m 5.4mm 4565205.1766m 9.0mm 
0009  4313143.5019m 687.9mm 1045947.7657m 819.3mm 4565582.8381m 263.5mm 
BOVE  4289324.1527m 3.6mm 1033108.8610m 2.7mm 4591204.8035m 3.3mm 
GSR1  4292609.7541m 4.2mm 1113638.9599m 3.1mm 4569215.3103m 3.9mm 
NOVG  4321545.5793m 0.0mm 1047464.5094m 0.0mm 4557315.7080m 0.0mm 
RADO  4276891.3809m 4.0mm 1079960.3076m 2.9mm 4592110.7716m 3.7mm 
 
6. &nbspAdjusted Points in WGS84 (Geogr. Coordinates and Std.Dev.)  
Point Latitude σ Longitude σ Height σ 
0001  N 45° 56' 09.01898'' 4.4mm E 13° 38' 23.22712'' 4.1mm 133.5067m 6.9mm 
0002  N 45° 56' 32.12334'' 5.7mm E 13° 38' 31.05765'' 4.2mm 129.1361m 8.5mm 
0003  N 45° 56' 59.77432'' 6.1mm E 13° 39' 02.63430'' 4.3mm 146.7684m 8.5mm 
0004  N 45° 57' 37.22081'' 6.3mm E 13° 38' 59.59508'' 5.3mm 143.7450m 7.3mm 
0005  N 45° 58' 11.10558'' 6.8mm E 13° 38' 37.20358'' 5.7mm 138.5140m 7.9mm 
0006  N 45° 59' 02.61412'' 7.9mm E 13° 39' 21.97877'' 7.7mm 123.1330m 11.7mm 
0025  N 46° 09' 11.76545'' 6.1mm E 13° 44' 24.00069'' 5.9mm 207.0450m 10.1mm 
0026  N 46° 09' 06.13084'' 6.6mm E 13° 44' 32.86101'' 4.5mm 205.7362m 7.6mm 
0027  N 46° 08' 47.08700'' 6.7mm E 13° 45' 33.47661'' 4.2mm 227.0217m 8.5mm 
0022  N 46° 08' 31.03033'' 7.3mm E 13° 43' 35.76377'' 6.0mm 282.9714m 11.4mm 
0023  N 46° 08' 41.48267'' 7.5mm E 13° 42' 58.51926'' 6.9mm 215.8611m 12.7mm 
0024  N 46° 08' 10.50614'' 6.9mm E 13° 43' 13.51693'' 6.0mm 187.6588m 10.1mm 
0021  N 46° 06' 50.01810'' 5.9mm E 13° 41' 18.83894'' 4.2mm 177.3771m 7.6mm 
0020  N 46° 06' 27.80744'' 5.7mm E 13° 40' 43.05568'' 4.1mm 228.7284m 7.4mm 
0019  N 46° 06' 02.30986'' 6.0mm E 13° 38' 56.66791'' 4.4mm 158.0378m 8.0mm 
0018  N 46° 05' 31.29773'' 5.7mm E 13° 38' 09.45792'' 5.0mm 157.6665m 6.6mm 
0017  N 46° 05' 11.81901'' 5.2mm E 13° 37' 55.47925'' 5.1mm 149.6517m 6.6mm 
0016  N 46° 04' 31.45044'' 5.8mm E 13° 37' 52.14639'' 4.8mm 155.6473m 6.6mm 
0015  N 46° 03' 14.47667'' 5.2mm E 13° 37' 13.56185'' 5.0mm 137.2889m 8.8mm 
0014  N 46° 02' 55.35968'' 4.4mm E 13° 36' 03.22331'' 4.1mm 133.1354m 7.3mm 
0013  N 46° 02' 20.29456'' 4.3mm E 13° 35' 33.50516'' 3.9mm 140.4334m 7.1mm 
0012  N 46° 00' 56.73800'' 9.8mm E 13° 36' 32.86107'' 8.4mm 128.0031m 13.4mm 
0011  N 46° 01' 25.41377'' 7.3mm E 13° 36' 25.21157'' 6.4mm 126.2821m 9.3mm 
0010  N 46° 02' 01.07530'' 6.7mm E 13° 35' 56.09370'' 5.3mm 135.1306m 7.7mm 
0007  N 45° 59' 32.02518'' 6.5mm E 13° 38' 35.29708'' 5.4mm 150.6130m 11.4mm 
0008  N 45° 59' 53.63815'' 6.4mm E 13° 38' 09.80355'' 5.0mm 130.7985m 11.3mm 
0009  N 46° 00' 11.40651'' 401.0mm E 13° 37' 52.41273'' 915.4mm 126.0245m 464.0mm 
BOVE  N 46° 19' 57.43690'' 3.0mm E 13° 32' 31.52676'' 2.6mm 485.8302m 3.9mm 
GSR1  N 46° 02' 53.27025'' 3.5mm E 14° 32' 37.36130'' 3.0mm 351.5646m 4.6mm 
NOVG  N 45° 53' 46.84121'' 0.0mm E 13° 37' 28.93610'' 0.0mm 110.0621m 0.0mm 
RADO  N 46° 20' 37.61025'' 3.3mm E 14° 10' 17.57000'' 2.9mm 554.2513m 4.4mm 
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7. &nbspAdjusted Points Error Ellipses  
Point Semimajor Axis Semiminor Axis Angle 95% confidence radius 
0001  4.4mm 4.1mm 5.0°  10.3mm 
0002  5.7mm 4.2mm -6.7°  12.4mm 
0003  6.1mm 4.3mm -3.6°  13.1mm 
0004  6.3mm 5.3mm 12.0°  14.3mm 
0005  6.8mm 5.7mm 12.8°  15.4mm 
0006  9.2mm 6.2mm 42.9°  19.6mm 
0025  6.4mm 5.6mm -37.7°  14.7mm 
0026  6.7mm 4.4mm 10.4°  14.1mm 
0027  6.8mm 4.0mm 10.5°  14.1mm 
0022  7.3mm 6.0mm -11.7°  16.4mm 
0023  8.1mm 6.2mm -35.4°  17.8mm 
0024  6.9mm 6.0mm -4.6°  15.8mm 
0021  5.9mm 4.2mm -7.3°  12.7mm 
0020  5.7mm 4.0mm -9.4°  12.3mm 
0019  6.1mm 4.3mm -11.4°  13.1mm 
0018  6.4mm 4.0mm -36.9°  13.4mm 
0017  6.1mm 4.1mm -44.1°  12.9mm 
0016  6.2mm 4.2mm -29.4°  13.3mm 
0015  5.5mm 4.7mm 35.7°  12.5mm 
0014  4.5mm 4.1mm 22.9°  10.5mm 
0013  4.3mm 3.9mm 13.7°  10.0mm 
0012  9.9mm 8.4mm 12.7°  22.5mm 
0011  7.4mm 6.3mm 13.0°  16.8mm 
0010  6.7mm 5.2mm -7.5°  14.8mm 
0007  6.9mm 4.9mm 26.9°  14.8mm 
0008  6.6mm 4.7mm 23.4°  14.3mm 
0009  951.1mm 306.9mm 73.3°  1889.3mm 
BOVE  3.0mm 2.6mm 1.8°  6.9mm 
GSR1  3.5mm 3.0mm 1.9°  8.0mm 
NOVG  0.0mm 0.0mm 90.0°  0.0mm 
RADO  3.3mm 2.9mm 3.1°  7.6mm 
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PRILOGA D: REZULTATI GRAVIMETRIČNIH OPAZOVANJ 
Št.reperja   dh d       gravimetrija   
          dgamaH oznaka datum g (microGal) 
OP-562 OP-562     ne 0,95 562 dan 1- 4.8.08 980628695,3 
    -2,9611             
CP-677 CP-677     ne 1,89       
    -1,8549 0,73           
CP-673 CP-673     ne 1,09       
    -2,5326 0,59           
C-133 C-133     ne 1,10       
    0,9808 0,32           
5324B 5324b     DA -0,13 53421 dan 1- 4.8.08 980628569,3 
    10,9891 0,71           
N101 N_101     DA -3,01       
    -18,9442 0,65           
OP551 OP_551     DA 6,20 551 dan 1- 4.8.08 980625665,7 
    -7,2176 0,51           
CP672 CP_672     ne 2,60       
    -1,4405 0,01           
FR1033 FR_1033     DA 0,50 1033 dan 1- 4.8.08 980624683,7 
    1,3208 0,01           
A590 A_590     ne -0,42       
    4,1079 0,60           
N102 N_102     ne -0,82       
    21,8629 0,83           
5352 5352     DA -6,46 5352 dan 1- 4.8.08 980621898,5 
    -20,5040 0,85           
N103 N_103     DA 6,86       
    -0,7057 0,04           
5351A 5351a     ne 0,21       
    -5,8503 0,73           
5351 5351     ne 1,81 5351 dan 1- 4.8.08 980625965,2 
    1,4743 0,67           
5350A 5350a     ne 0,35       
    1,8189 0,56           
N104 N_104     ne -0,30       
    -0,6256 1,14           
5349A 5349a     ne 0,72 53491 dan 1- 4.8.08 980628083,6 
    -1,3960 1,00           
5349 5349     DA 1,14 5349 dan 1- 4.8.08 980628652,5 
    1,2460 0,92           
5348A 5348a     ne 0,01       
    7,8074 0,65           
O41 O_41     DA -1,85 41 dan 1- 4.8.08 980631158,7 
    4,3633 0,74           
5348 5348     ne -0,92       
    4,9412 0,60           
5347B 5347b     ne -1,21       
    0,7615 0,71           
                 »se nadaljuje…« 
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»…nadaljevanje« 
       »se nadaljuje…« 
Št.reperja   dh d       gravimetrija   
          dgamaH oznaka datum g (microGal) 
N105 N_105     ne 0,29 
       -13,7975 0,62           
5347A 5347a     DA 4,32 53471 dan 1- 4.8.08 980631548,5 
    8,0811 1,17           
5347 5347     DA -2,11 5347 dan 1- 4.8.08 980631124,2 
    -2,6125 0,58           
5346A 5346a     ne 0,89       
    10,0914 1,02           
N106 N_106     DA -2,60 106 dan 1- 4.8.08 980628796,7 
    0,0218 0,02           
5346 5346     ne 0,01       
    -2,5026 1,01           
5345C 5345c     ne 1,55       
    10,4739 0,80           
5345B 5345b     DA -2,60 53451 dan 1- 4.8.08 980628744,9 
    -4,2990 0,67           
N107 N_107     ne 1,81       
    -0,6271 0,87           
5345 5345     ne 0,72       
    7,7410 0,70           
5343B 5343b     DA -1,89 5343 dan 1- 4.8.08 980628493,3 
    -1,1787 1,10     5343 dan 4 -8.8.08 980628501,2 
N108 N_108     ne 1,07       
    2,0541 0,59           
CP668 CP_668     ne -0,56       
    23,6297 0,82           
N109 N_109     ne 0,30       
    37,0016 0,87           
N110 N_110     ne -0,10       
    9,6895 1,05           
C119 C_119     DA -21,29 119 dan 4 -8.8.08 980618189,8 
    -40,4895 0,97           
N111 N_111     ne 0,23       
    -11,8695 0,50           
5341 5341     DA 16,54 5341 dan 4 -8.8.08 980626111,6 
    -1,4938 0,89           
N112 N_112     ne 0,20       
    -5,1209 0,46           
N113 N_113     ne 0,21       
    18,0626 0,99           
5340B 5340b     DA -2,77 5340 dan 4 -8.8.08 980622186,7 
    -5,5836 0,95           
N114 N_114     ne 0,34       
    6,2389 0,76           
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 »…nadaljevanje« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Št.reperja   dh d       gravimetrija   
          dgamaH oznaka datum g (microGal) 
5340 5340     ne 0,29       
    6,8486 0,75           
5339A 5339a     DA -1,78 5339 dan 4 -8.8.08 980624021,1 
    17,4764 0,53           
O19 O_19     DA -4,99 19 dan 4 -8.8.08 980621991,1 
    29,5355 0,47           
N115 N_115     ne -0,35       
    37,4222 0,43           
CP657 CP_657     DA -20,75 657 dan 4 -8.8.08 980612024,2 
    6,3903 0,75           
CP655 CP_655     DA -1,78 655 dan 4 -8.8.08 980609416,9 
    -0,4704 0,83           
N116 N_116     ne 0,11       
    -10,2890 0,44           
CP651 CP_651     DA 3,91 651 dan 4 -8.8.08 980610502,6 
    -21,8556 0,34           
CP648 CP_648     DA 6,94 648 dan 4 -8.8.08 980614052,8 
    -46,0346 0,29           
N_117 N_117     DA 14,38 uničen     
    -0,8937 0,35           
CP645 cp_645     ne 0,04 645 dan 4 -8.8.08 980623815,2 
    -4,3036 0,71           
OP547 op_547     ne 1,23       
    25,0491 0,89           
2870 2870     DA -8,09 2870 dan 4 -8.8.08 980617744,5 
    -4,8335 0,23     2870 dan 3 -7.8.08 980617783,0 
5323 5323     ne 1,57       
    -10,7374             
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PRILOGA E: NIVELMANSKI OBRAZEC ŠT. 2 
podatki o merjeni temperaturi 
    
podatki o nivelmanskih latah 
  od  do tja   povprečna nazaj   povprečna 
 
štev. m0 peta 
  1 n1 36,5 36,5 36,5 36,7 36,7 36,7 
 
25019 -2,16 0,045mm 
  2 n2 34 34 34 31,2 31,2 31,2 
 
25019 -2,16 0,045mm 
  3 n3 31,3 31,3 31,3 32,7 32,7 32,7 
      4 n4 33,7 33,7 33,7 36,1 36,1 36,1 
 
razlika pet lat 
   5 n5 35,6 35,6 35,6 31,9 31,9 31,9 
 
19-19 0 mm 
  6 n6 31,6 31,6 31,6 31,7 31,7 31,7 
 
19-19 0 mm 
  7 n7 33,5 33,5 33,5 36 36 36 
      8 n8             
      9 n9 38,5 38,5 38,5 36,1 36,1 36,1 
      10 n10 40,1 40,1 40,1 37,9 37,9 37,9 
      11 n11 38,8 38,8 38,8 37,4 37,4 37,4 
      12 n12 39,3 39,3 39,3 38,1 38,1 38,1 
      13 n13 31,1 31,1 31,1 28,4 28,4 28,4 
      14 n14 28,6 28,6 28,6 26,1 26,1 26,1 
      15 n15             
      16 n16 28,3 28,3 28,3 24,2 24,2 24,2 
      17 n17 24,8 24,8 24,8 23,4 23,4 23,4 
      18 n18 23,6 23,6 23,6 21 21 21 
      19 n19 22,2 22,2 22,2 19,7 19,7 19,7 
      20 n20 26,1 26,1 26,1 25,2 25,2 25,2 
      21 n21 27,2 27,2 27,2 27,6 27,6 27,6 
      22 n22 27,1 27,1 27,1 26,5 26,5 26,5 
      23 n23 27,1 27,1 27,1 26,3 26,3 26,3 
      24 n24 29,1 29,1 29,1 30,5 30,5 30,5 
      25 n25 31,9 31,9 31,9 28,5 28,5 28,5 
      26 n26 33,6 33,6 33,6 32,2 32,2 32,2 
      27 n27 33,6 33,6 33,6 34,1 34,1 34,1 
       
merjene višinske razlike        
                  
    višinska razlika  
meter 
late višinska razlika iz meter late odstop. dov.  sred. viš. srednja 
    iz niveliranja naprej   niveliranja nazaj     odstopanje razlika dolžina 
od do 
šte. 
Late h'nap s   
št. 
Late h'naz s       h'=(h'nap+h'naz)/2 
1 n1 19-19 -0,5 10,48 1 19-19 0,5005 10,49 0,999999 0,05 0,20484 -0,500505 0,01 
2 n2 19-19 -1,11 32,85 1 19-19 1,1092 32,89 0,999998 0,35 0,36284 -1,108985 0,03 
3 n3 19-19 -0,67 41,24 1 19-19 0,6719 41,24 0,999998 -0,17 0,40649 -0,671995 0,04 
4 n4 19-19 -0,84 25,03 1 19-19 0,8389 25,03 0,999999 0,22 0,31658 -0,8388 0,03 
5 n5 19-19 -1,72 22,44 1 19-19 1,7238 22,44 0,999998 -0,1 0,29973 -1,72386 0,02 
6 n6 19-19 -1,62 19,47 1 19-19 1,622 18,72 0,999998 -0,06 0,27647 -1,62199 0,02 
7 n7 19-19 -1,39 22,91 1 19-19 1,3866 22,81 0,999999 0,30 0,30253 -1,38647 0,02 
8 n8 19-19                       
9 n9 19-19 -0,5 21,91 1 19-19 0,5028 21,92 0,999999 0,22 0,2962 -0,50271 0,02 
10 n10 19-19 0,34 15,17 1 19-19 -0,341 15,13 0,999999 0,17 0,24625 0,340985 0,02 
11 n11 19-19 0,02 21,27 1 19-19 -0,022 21,25 0,999999 0,29 0,29174 0,022135 0,02 
12 n12 19-19 -0,22 18,17 1 19-19 0,2191 18,16 0,999999 0,25 0,26965 -0,218935 0,02 
13 n13 19-19 0,68 109,3 1 19-19 -0,681 109,3 0,999998 0,36 0,66262 0,68104 0,11 
14 n14 19-19 1,4 46,92 1 19-19 -1,398 46,51 0,999998 -0,16 0,43268 1,3979 0,05 
15 n15 19-19                       
16 n16 19-19 0,11 17,7 1 19-19 -0,11 18 0,999998 0,15 0,2673 0,110425 0,02 
17 n17 19-19 -1,03 15,86 1 19-19 1,0279 15,85 0,999998 0,06 0,25191 -1,02785 0,02 
18 n18 19-19 -0,61 18,18 1 19-19 0,6103 19,24 0,999998 -0,02 0,27367 -0,61026 0,02 
19 n19 19-19 -1,4 25,8 1 19-19 1,4035 25,2 0,999998 -0,17 0,31954 -1,403585 0,03 
20 n20 19-19 -1,15 18,06 1 19-19 1,1493 18,06 0,999998 0 0,26887 -1,14927 0,02 
21 n21 19-19 -0,21 25,02 1 19-19 0,2105 25,02 0,999998 0,05 0,31651 -0,210495 0,03 
22 n22 19-19 -2,24 34,04 1 19-19 2,2419 34,03 0,999998 -0,01 0,36922 -2,241945 0,03 
      »se nadaljuje…« 
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»…nadaljevanje« 
23 n23 19-19 1,58 56,15 1 19-19 -1,577 56,13 0,999998 0,43 0,47441 1,576755 0,06 
24 n24 19-19 -4,64 39,79 1 19-19 4,6393 38,85 0,999998 0,1 0,3969 -4,63929 0,04 
25 n25 19-19 -2 39,5 1 19-19 1,9969 39,86 0,999998 0,2 0,39871 -1,99683 0,04 
26 n26 19-19 -2,4 33,99 1 19-19 2,3993 34,26 0,999998 0,13 0,36971 -2,399205 0,03 
27 n27 19-19 -1,87 23 1 19-19 1,8716 23,03 0,999998 -0,18 0,30355 -1,87167 0,02 
 
Upoštevan temperaturni popravek, meter late in peta nivelmanske late   
     višinska razlika  višinska razlika iz odstop. dov. sred. viš. 
      iz niveliranja naprej niveliranja nazaj   odstopanje razlika (m) 
  od do št. Late h'nap s šte. Late h'naz s 
  
h'=(h'nap+h'naz)/2 
   
 
n1 19-19 -0,5 10,48 19-19 0,5 10,49 0,050 0,20 -0,501 
   2 n2 19-19 -1,11 32,85 19-19 1,11 32,89 0,350 0,36 -1,109 
   3 n3 19-19 -0,67 41,24 19-19 0,67 41,24 -0,170 0,41 -0,672 
   4 n4 19-19 -0,84 25,03 19-19 0,84 25,03 0,220 0,32 -0,839 
   5 n5 19-19 -1,72 22,44 19-19 1,72 22,44 -0,100 0,30 -1,724 
   6 n6 19-19 -1,62 19,47 19-19 1,62 18,72 -0,060 0,28 -1,622 
   7 n7 19-19 -1,39 22,91 19-19 1,39 22,81 0,300 0,30 -1,386 
   8 n8 19-19 
           9 n9 19-19 -0,5 21,91 19-19 0,5 21,92 0,220 0,30 -0,503 
   10 n10 19-19 0,34 15,17 19-19 -0,3 15,13 0,170 0,25 0,341 
   11 n11 19-19 0,02 21,27 19-19 -0 21,25 0,290 0,29 0,022 
   12 n12 19-19 -0,22 18,17 19-19 0,22 18,16 0,250 0,27 -0,219 
   13 n13 19-19 0,68 109,3 19-19 -0,7 109,27 0,360 0,66 0,681 
   14 n14 19-19 1,4 46,92 19-19 -1,4 46,51 -0,160 0,43 1,398 
   15 n15 19-19 
           16 n16 19-19 0,11 17,7 19-19 -0,1 18 0,150 0,27 0,110 
   17 n17 19-19 -1,03 15,86 19-19 1,03 15,85 0,060 0,25 -1,028 
   18 n18 19-19 -0,61 18,18 19-19 0,61 19,24 -0,020 0,27 -0,610 
   19 n19 19-19 -1,4 25,8 19-19 1,4 25,2 -0,170 0,32 -1,404 
   20 n20 19-19 -1,15 18,06 19-19 1,15 18,06 0,000 0,27 -1,149 
   21 n21 19-19 -0,21 25,02 19-19 0,21 25,02 0,050 0,32 -0,210 
   22 n22 19-19 -2,24 34,04 19-19 2,24 34,03 -0,010 0,37 -2,242 
   23 n23 19-19 1,58 56,15 19-19 -1,6 56,13 0,430 0,47 1,577 
   24 n24 19-19 -4,64 39,79 19-19 4,64 38,85 0,100 0,40 -4,639 
   25 n25 19-19 -2 39,5 19-19 2 39,86 0,200 0,40 -1,997 
   26 n26 19-19 -2,4 33,99 19-19 2,4 34,26 0,130 0,37 -2,399 
   27 n27 19-19 -1,87 23 19-19 1,87 23,03 -0,180 0,30 -1,872 
    
 
 
 
 
 
 
